8.4 מקבלי קצבת נכות כללית, לפי דרגת אי כושר השתכרות ומקבלי קצבה חודשית נוספת, לפי אחוז רפואי by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 60% 65% 74% 100% לוכה ךס 69%-50% 79%-70% 100%-80%
4,685 234 103 79 4,269
42,871 3,381 1,680 948 36,862
64,575 6,933 3,435 1,465 52,742
73,492 8,702 5,098 1,853 57,839
94,038 10,372 6,219 1,985 75,461
135,348 13,047 7,618 2,342 112,340
170,861 19,121 10,047 2,606 139,087 111,152 56,224 17,807 37,122
187,525 21,396 10,981 2,592 152,557 122,356 61,007 19,658 41,690
194,988 22,378 11,262 2,510 158,839 127,539 63,088 20,459 43,991
200,072 23,079 11,331 2,431 163,232 131,087 64,674 20,961 45,452
207,174 23,976 11,726 3,043 168,429 135,247 66,075 21,648 47,524
212,951 24,432 12,771 3,741 172,007 137,821 66,942 22,114 48,766
215,734 24,507 13,389 3,978 173,860 139,266 67,419 22,412 49,435
216,746 24,557 13,505 3,984 174,700 139,947 67,640 22,473 49,834
217,105 24,476 13,534 4,000 175,095 140,220 67,785 22,502 49,933
214,926 24,209 13,515 4,015 173,187 138,444 67,207 22,161 49,076
215,797 24,234 13,641 4,080 173,842 139,001 67,415 22,230 49,356
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